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Abstrak
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipengaruhlangsungkearifanlokal,locusofcontrol,
danmotivasimelestarikanlingkunganterhadaperilakuberwawasanlingkunganpetanidalam
mengelolahanpertaniandiKabupatenSoppeng.Karenaitumerupakanpenelitianex-postfaktoyang
bersifatkorelasional.Sampeldalampenelitianini adalahpetanidi KecamatanLiliriajaKabupaten
Soppengyangdipilihsecararandomsebanyak120orangpetani.Datadikumpulkandengankuesioner
dandianalisisdenganmenggunakanalisisjalur.Hasilpenelitianmembuktikanbahwamotivasi
melestarikanli gkungandanperilakuberwawasanli gkunganpetanimasing-masingdipengaruhi
secaralangsungpositifolehkearifanlokalclanlocusof control.Keduavariabeleksogentersebut
jugaberpengaruhtidaklangsungterhadapperilakuberwawasanli gkunganpetanimelaluimotivasi
melestarikanli gkungan.Temuanini menunjukkanbahwavariabelkearifanlokal,locuscontrol
danmotivasimelestarikanli gkunganmerupakanfaktoryangmenentukanterwujudnyaperilaku
berwawasanli gkunganpetani.
Katakunci: Perilakuberwawasanlingkungan,kearifanlokal,locuscontrol,clanmotivasimelestarikan
lingkungan
Abstract
Theresearchaimedtodeterminewhetherthereisa directinfl'f!nceof localwisdom,locusof
control,andmotivationtopreservetheenvironmentontheenvironmentallyorientedbehaviorof
farmersinmanagingagriculturallandintheDistrictSoppeng.Theresearchwascorrelationalexpost
facto.SampleofresearchareJ20farmersselectedbysimplerandomsamplingmethodinLiliriaja
SubDistrictin Soppeng.Datawerecollectedbyquestionnaireandanalyzedusingpathanalysis.
Theresearchprovesthatthemotivationtopreservetheenvironmentandfarmers'environmentally
orientedbehaviorofeachpositivelyinfluencedirectlybylocalwisdomandthelocusofcontrol.
Bothendogenousvariablesalsoindirectlyaffectheenvironmentalorientedbehaviorthroughthe
motivationtopreservetheenvironment.Thesefindingsindicatethatlocarwisdomvariables,locus
controlandmotivationtopreservetheenvironmentwasadeterminingfactorrealizationoffarmers'
environmentalbehavior
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